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Interpretar dibujos infantiles 
Título: Interpretar dibujos infantiles. Target: Primaria. Asignatura: Artística. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 
 
Desde los primeros garabatos que el niño hace hasta llegar a hacer dibujos con una situación o contesto 
pasan por una serie de estadios o ámbitos de realización. 
En los primeros momentos, hacia los dos años el niño hace trazos, rayas de forma inconexa. Se empieza a 
apreciar aquí como tiene la intención de juntar trazos con alguna intención. 
Pronto pasará a la maduración de este primer estadio, sobre los dos años y medio en el que empieza a hacer 
círculos e intenta representar objetos o personas, pero no se distinguen muy bien sus realizaciones. Si se puede 
apreciar una intención de representar. 
Sobre los tres años empieza a mostrar más definición sobre sus realizaciones, empieza a especificar más los 
detalles que intenta transmitir. Los hombres ya tienen piernas y brazos, los coches ruedas sin ser armarios. 
Poco a poco va consiguiendo representar más detalles. 
Hasta los cuatro años empezará a poner el tronco y la cabeza (excesivamente grande), le dará más detalle a 
la figura humana poco a poco. 
Sobre los cinco años el niño es capaz de hacer realizaciones mucho más complejas y detalladas que 
anteriormente. Si dibuja la familia es capaz de hacer distintos tamaños para los hijos que para los padres. 
Especifica aspectos como una barriga grande si el padre la tiene, pelo corto si la madre lo tiene, el más grande 
que su hermano pequeño. Empieza a especificar aspectos muy particulares de cada uno. 
Hasta los seis años seguirá afinando en la definición y especificación de detalles. Pero si antes solo eran 
dibujos sobre personas y objetos, ahora será capaz de situar las figuras en una acción, plasmarlas haciendo 
algo. Algo real o imaginario, pero el dibujo ya tiene un sentido comunicativo claro. Es capaz de dibujar a la 
familia comiendo en el campo o jugando en la playa. Con actitudes propias del momento que quiere expresar. 
Por supuesto afinando y mejorando los detalles y las producciones. 
Intentar interpretar un dibujo infantil ha de ser un aspecto muy relativo y no siempre muy claro. A veces los 
niños hacen dibujos sin intención ninguna, a veces si se les da una orientación no se lo toman muy en serio, 
otras sin decir nada comunican aspectos muy importantes. Va a depender de la motivación que tenga en el 
momento de hacerlo y de la intención con la que le hayamos pedido el dibujo. Pero si tenemos que entender 
que el niño intenta comunicarse con cada uno de los dibujos, su mundo interior lo plasma en el papel. 
 Existen una serie de indicadores que debemos tener en cuenta a la hora de observar con detalle la 
realización de sus dibujos. 
Observamos al niño haciendo un dibujo, si está atento a lo que está dibujando o simplemente mueve las 
ceras de forma anárquica mientras mira hacia otro lado. Si presta atención a la realización podemos tener un 
indicador claro sobre una actitud posterior positiva hacia los aprendizajes escolares. 
La forma de coger las ceras nos dirá la seguridad, la duda que tienen al hacerlo. Así como si lo coge muy 
fuerte se pueden apreciar tensiones particulares, muestra una gran impulsividad. 
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Si por el contrario los trazos no son firmes mostrará una forma de ser más introvertida, más insegura. 
Cuando el dibujo lo hace sobre toda la superficie del papel que le hemos dado significa que es un niño 
extrovertido, con ganas de salir hacia afuera, experimentar y conocer. Si por lo contrario hace una realización 
muy limitada en el espacio, en una esquina dejando mucho papel sin tocar significa introversión, inseguridad, le 
gusta estar en su espacio muy limitado. 
El predominio, pasado la primera etapa del garabato, de líneas rectas en los dibujos expresa una 
personalidad impulsiva, poco reflexiva. Mientras que si se esfuerza en que haya más círculos y líneas onduladas 
representa un mayor autocontrol, una personalidad más reflexiva y con cierto afianzamiento emocional hacia 
los que lo hacen. 
La interpretación más clara empieza a partir de los cinco años. Debemos considerar un dibujo como la 
expresión interna de las vivencias del niño. 
Existen unos indicadores muy claros con los que interpretar aspectos que nos indican la forma de ser de ese 
niño. Siempre con cierto margen, y nunca para etiquetar o establecer juicios sobre esas realizaciones.  
Puede ser muy claro si tenemos cierta opinión o duda, el hacerlo para confirmar dicha opinión. Siempre con 
ciertas reservas. 
Escribiré un decálogo muy simple sobre estos desarrollos e interpretaciones: 
1.- Dibujos poco definidos en espacios muy pequeños (introversión). Si se encuentran dentro de una 
habitación, coche, garaje es claramente que se siente indefenso, necesita de un lugar que le proteja. La 
persona o ser que le da miedo lo dibujará siempre con brazos muy cortos, con la intención de que no le pueda 
agarrar. Si pinta o tacha la cara solo con trazos es muy significativo de ansiedad. Estaríamos ante un niño 
introvertido, con miedo a seres ficticios o reales y con ansiedad. 
2.- Si lo que vemos son dibujos muy rectilíneos, con brazos muy largos, aparecen dientes, un lado del cuerpo 
mucho más grande que el otro al representar a una persona y/o ascensión repetitiva de objetos. Estamos ante 
un niño bastante agresivo y con poco autocontrol, necesitado de pautas muy claras para los aprendizajes y sus 
relaciones personales. 
3.- En un dibujo de familia o con sus amigos el niño se dibuja exageradamente mayor que los demás, cabeza 
muy grande, extremidades desproporcionadas para su tamaño. Incluso la realización resulta más definida que 
los demás. Estamos ante un niño egocéntrico, sobreprotegido. Teniendo que dar pautas muy claras a la familia 
para que sus relaciones y autoconcepto sean más reales.  
 4.- Si nos encontramos con realizaciones donde existen marcados detalles, personas bien centradas en 
el espacio, con detalles como ojos con pestañas, caras sonrientes, pelo bien definido, aparece cuello. La 
realización es igual en todas las partes del dibujo, sin definir de forma más clara un lado que otro o una persona 
más que otra. Dibuja la mascota o animales como mariposas o mariquitas. Estamos ante un niño que va a 
mostrar gran interés por los aprendizajes escolares, obediente y trabajador. 
 5.- Si encontramos un dibujo con trazos mal definidos, algunas rectificaciones (borradas o tachadas), 
brazos pequeños y pegados al tronco, figuras pequeñas e inestables, incluso cierto ángulo de inclinación 
anormal. Estamos ante un niño inseguro al que hay que motivar mucho e inculcarle cierta mejora de su auto-
concepto. 
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 6.- Nos encontramos con dibujos en el mismo papel que no tienen ninguna conexión, sin detalle 
ninguno, sin orden de tamaño, puestos de forma desorganizada e inconexa. Si observamos cuando lo hace nos 
daremos cuenta que es muy descontrolado, impulsivo, con parones inexplicables y arranques de actividad 
descontrolados. Estamos ante un niño con problemas de impulsividad, baja capacidad de controlarse y 
problemas de atención graves. Por lo que habría que trabajar e incidir sobre esos aspectos concretos para 
desarrollarse de forma normalizada en los aprendizajes escolares. 
 7.- Observamos que los dibujos son muy proporcionados, la realización muy correcta y no se ha salido 
cuando ha pintado el dibujo. Se aprecian pocas mentiras (espacios sin pintar) y mucha línea ondulada. Estamos 
ante un niño con mucho autocontrol, tendrá una actitud muy apropiada hacia el trabajo escolar y muy 
seguramente con muy buena letra. 
 8.- Si encontramos una serie de dibujos muy similares en la realización y el motivo, con pocos detalles, 
sin proporcionalidad, todos los miembros de la familia iguales, pintados iguales, con trazos y realizaciones que 
no son acordes a la edad de los demás niños. Nos podemos encontrar ante un niño con problemas cognitivos e 
inmadurez, posiblemente con retraso mental. 
 9.- Dibujos en los que el niño se dibuja con brazos pegados al cuerpo y cara triste o inexpresiva. Según 
el momento se dibujará grande o pequeño, si se siente atacado (pequeño), si se enfrenta (grande). Es un niño 
que se siente agredido o desplazado por los demás niños. Hay que reforzar y proporcionarle competencias y 
relaciones con los demás niños, fortalecer la socialización. 
 10.- Si observamos figuras distorsionadas, realizaciones muy irregulares, sin entender lo que puede 
ocurrir y sin poder apreciar claramente el contenido del mismo. Deberíamos fijarnos en la escritura, para ver si 
tiene problemas de lateralidad o espaciales. Para lo que habría que trabajarlo de forma más específica. 
En cierta ocasión, y al ser uno de los dibujos más curiosos que he visto -por eso lo recuerdo- aunque no lo 
encuentro sabiendo que lo guardé. Les pedí a mis niños de el centro de educación especial que hicieran un 
dibujo de la familia. Uno de ellos, C. C. con 21 años y edad mental de 6, se hizo dentro de un cuadrado cerrado 
con la tele y un perrito. Fuera del cuadradito en el que estaba había hecho otro mayor (la casa) en el que se 
veía a la madre (mujer) y fuera de la casa al padre (hombre), este pintado de rojo y con la cara tachada. La 
interpretación era muy sencilla, aislamiento total y un padre que rozaba el maltrato. Cuando lo vi me interesé 
por la situación, tal y como se veía en el dibujo se encontraba. Se puede apreciar perfectamente las vivencias 
de niños en sus producciones gráficas. 
Pero no tiene porque ser todo negativo. 
Pondré un ejemplo bonito y sorprendente 
en cierto sentido.  
Paula dibuja en el centro a su papá, y se 
aprecia cómo se pone en el medio entre él y 
su hermana mayor, casi empujándola. Se 
aprecia como sus mano esta junto a la de su 
papá. Su mamá se le distingue con brazos 
muy largos y manos muy grandes, 
seguramente la que hace todo en casa y 
manda. Todos con una sonrisa muy amplia, 
por lo que Paula observa muy buen 
ambiente en casa. 
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Pero hay aspectos como muchos detalles, dibuja hasta pestañas, las miradas tienen dirección, los tamaños 
respetan cierto orden. Mucho detalle redondeado y una organización muy clara, un control espacial 
impresionante en el acabado. Consideremos que ellos dibujan directamente, no tienen trucos como hacer 
boceto o líneas guías. Y considerando que Paula tiene cuatro añitos la interpretación es muy clara. Paula es 
muy inteligente, tendrá muy buena letra, y los aprendizajes escolares no serán un problema, será muy 
trabajadora y muestra aspectos superiores en la producción a su edad. Sería muy interesante seguir su 
evolución que aparentemente parece superior a su edad. 
  
Joseph Albers: “dibujar es planear, organizar, ordenar, relacionar y controlar”. 
  ● 
 
 
